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моделирования и позволит увеличить экономическую и эколо-




ОЦЕНКА БИОГАЗОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ДОННЫХ ИЛОВЫХ ОСАДКОВ СЕВЕРНОГО 
ПРИАЗОВЬЯ 
 
Мнацаканян В.Г., ГВУЗ «Приазовский государственный техни-
ческий университет» г. Мариуполь 
 
Биогаз – общее название горючей газовой смеси, получае-
мой метановым брожением биомассы. Разложение биомассы 
происходит под воздействием трёх видов бактерий. В цепочке 
питания последующие бактерии питаются продуктами жизнеде-
ятельности предыдущих. В зависимости от вида органического 
сырья состав биогаза может меняться, но, в общем случае, в его 
состав входят метан, углекислый газ, небольшое количество се-
роводорода, аммиака и водорода. 
Для эффективного производства биогаза из органического 
сырья создаются комфортные условия для жизнедеятельности 
нескольких видов бактерий при отсутствии доступа кислорода. 
Современные технологии позволяют перерабатывать в биогаз 
любые виды органического сырья, однако наиболее эффективно 
использование биогазовых технологий для переработки отходов 
животноводческих и птицеводческих ферм, предприятий АПК и 
сточных вод, так как они характеризуются постоянством потока 
отходов во времени и простотой их сбора. 
Биогаз широко применяется как горючее топливо в Герма-
нии, Дании, Китае, США и других развитых странах. Он подает-
ся в газораспределительные сети, используется в бытовых целях 
и в общественном транспорте. 
Одним из мощных источников биогаза является акватория 
Азовского моря. В результате продолжительной работы Азов-
ской научно-исследовательской станции (АНИС), созданной 
совместно МГУ и ПГТУ было установлено, что при достаточ-
ных инвестициях проект добычи природного газа в акватории 
Азовского моря позволит окупить инвестиции через 3-5 лет и 
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приносить прибыль в размере 80 -150 тыс. гривень в год после 
этапа самоокупаемости (с 1 га акватории). Добыча в этом реги-
оне актуальна развитой инфраструктурой потребления газа (сеть 
газозаправочных станций и бытового потребления), что позво-
лит получать прибыль без дополнительных издержек на транс-
портировку. 
Добыча газа в акватории Азовского моря основана на сборе 
метана, образуемого при биоразложении водорослей анаэроб-
ными бактериями (метаногенами), преимущественно в донном 
иле. Предлагаемые технологии  по сути принципиально не от-
личается от традиционной метантенковой, но позволяет ее су-
щественно упростить. 
 
